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ANEURYSM OF THE RENAL ARTERY： REPORT OF A CASE
Akihiko OKuyAMA， Takuo KoiDE， Kenzi ARAMAKi
       and Mitsuo MiyAGAwA
From the DePartment of Urology， Ashiya City UosPital
      （C漉ア’M，Miyagawa， M． D．）
  A case of aneurysm of the renal artery was presented． A 38－year－old female was admit－
ted to Ashiya City Hospital with a complaint of gross hematuria． An aneurysm of left renal
artery was found by way of renal arterigraphy， and left nephrectomy was performed．
  Fifty cases of aneurysm of the renal artery including our own case were found in Japa－
























学所見；Na 138 mEq／L， K 4．0 mEq／L， C1101 mEq
／L，BUN16 mg／dl，血清コレステロール160 mg／dl．
血沈；1時間値6mm，2時間値10mm．血清学的検






























































































































































     妊婦，動脈瘤破裂     にて死亡     剖    検
 腎摘除術術後血圧不変































































（＋） ［腎摘除術ﾀ  置
遠ｮ脈瘤切除術倣    置腎摘除術 単  腎  者


























35 加藤ら（1973）66 女 右 嚢  状分 枝 部 （一） （一） （＋） 腎摘除術36 〃 （〃） 42 男 右 嚢  状分 枝 部 （一） （一） （＋）
37 新井ら（1973）61 女 左 嚢  状分 枝 部 （一） （＋） （＋） 屑摘除術38 〃 （〃） 14 女 右 紡錘状分 枝 部 （＋） （÷） 暦摘除術















男男 二丁 嚢剥離性主品分 枝 部





45 中田ら（1973）38 女 右 腎実質内 （＋） （＋） 動脈瘤切除
46 〃 （〃） 42 女 右 嚢 押目   幹 （＋） （＋） 動脈瘤切除術
47 〃 （〃） 62 女 左 嚢 炊出実質内 （＋） （一） 腎摘除術





X 門守 枝 白?t実質内
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i一）





































































腎 動 脈 主 幹 部
腎動脈第1分枝部
腎   実   質   内
腎 実 質 内 多 発
企動脈主幹部および腎実質内








嚢  状  動  脈  瘤
紡  錘  状  動  脈  瘤
狭窄後性動脈瘤（Jet型動脈瘤）












脈 瘤 壁 石 灰 化
    血     圧
          尿
痛 お よ び 腹 痛
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